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Введение
В 1949 го д у  18 марта в К узбасс прибыл первый комбайн „Д он басс-1“, 
где на ш ахте имени CL М. Кирова треста „Л енинугол ь“ комбината „Кеме- 
р ѳ в оугол ь “ проходи ло обуч ен и е кадров и освоение новой машины. К кон­
цу 1949 года комбайн усп еш н о внедрялся в ряде ш ахт.
В настоящ ее время комбайн „Д он басс- I “ применяется на многих ш ах­
тах К узбасса, производя выемку угля в пластах пологого и д а ж е  в неко­
торы х случаях наклонного падения, причем количество комбайновы х лав 
непреры вно растет.
Условия работы комбайна „Д он басс- I “ в К узбассе отличаются от у сл о ­
вий работы  др уги х  угольны х бассейнов, что получило свое отраж ение в 
организации процессов: выемки угля, спуска комбайна, переноски лавного  
транспортера и управления кровлей. К роме этого , применительно к у сл о ­
виям К узбасса  внесен ряд изменений в конструкцию  комбайна „Д он басс-1“, 
в частности: сконструирован новой конфигурации раздвиж ной бар, увели­
чена мощ ность двигателя грузчика до  19 квт, имеет место применение 
2 ш танг с дисками при ш арнирно-складском баре, обрезн ы е бары и др.
Опыт работы  передовы х комбайновы х лав К узбасса  с 1949 г. по 1953 г. 
показы вает, что благодаря п ер е х о д у  ряда комбайновы х лав на комплексную  
организацию  труда на осн ове совм ещ ения проф ессий и создания равно­
ценны х по количеству лю дей бригад в каж дой см ене, способны х выпол­
нять лю бы е работы, имею щ ие место в комбайновы х лавах, повысилась  
производительность за  счет увеличения времени работы комбайна по 
выемке угля (см . табл. 1).
Т а б л и ц а  1
Сводная таблица хронометражных наблюдений за работой комбайна „Донбасс- I “ за 1951,
1952 и 3  мес. ІУ53 г.
№ Процессы
j До перевода на компл. 
J организацию труда
После перевода на 
! компл. орга ни за ц. труда
і в часах
I .
В о/о 
от длит, 
суток
і в часах
I
в %
j ОТ ДЛИТ.
! суток
1 В ы е м к а .................................. .... • . ! п , о 45 ,6 12,5 51,7
2 С пуск-подъём ,1) включая ППР • ■ I 5 ’4 : 22,5 3 ,4 35.2
Итого полезная работа: 16,4 68,1 20,9 86,9
Простои . . ...................... . . I 7 ,6 31,9 з д j 13,1
1J Процесс спуск—подъем комбайна включает в себя перевод из рабочего по­
ложения в транспортное; движение комбайна к  исходному положению для работы; 
перевод из транспортного положения в рабочее.
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Из табл. 1 видно, что с увеличением времени выемки угля повы силось  
время спуска— подъем а комбайна и план ово-п редупредител ьн о*о ремонта. 
Э то  объ ясняется тем , что недостаточно освоен проц есс спуска —подъ ем а  
комбайна и ремонтны х работ машинистами комбайна и их помощниками  
по управлению  комбайном, которы е д о  комплексной организации труда  
работали в основном  по вы емке угля. Д а ж е  д о  появления новой формы  
организации труда н еобходи м ость  проведения исследования процесса  
спуска —п одъ ем а комбайна и др уги х  рабочих процессов в комбайновых  
лавах была и есть  актуальной задачей сегодняш него дня, с целью  ул уч ­
ш ения работы  комбайновы х лав и выявления внутренних резервов на 
осн ове изучения и обобщ ения п ер ед о в о го  опыта.
Основным материалом для дальнейш его излож ения сл уж ат данные 
табл. 2, из которой видно, что границы показателей чрезвычайно ш ироки. 
Так, например, производительная работа составляет от 54 д о  98,8% , н е ­
производительная— 1,2— 47% и п р остои —0 —33,7% .
Спраш ивается, что за причина таких резких колебаний и каковы пути  
сокращ ения времени спуска— п одъ ем а комбайна „ Д о н б а с с -1“. П остараемся  
д а т ь  ответ на основе при веден ного ниж е анализа.
Р абота  комбайна „Д он басс- l “ наблю далась при различной длине лав, 
в п ределах 8 5 — 170 м.
Д ля того чтобы продолж ительность процесса была сравнима, мы один  
спуск— подъем  относим к 100-метровой лаве. Эти данные указаны в по 
следней  строке табл. 2, откуда видим, что колебания времени на один  
проц есс спуска— подъ ем а колеблю тся в пределах 167—479 минут, достигая  
соотнош ения почти 1—3.
Такая огромная разница во времени на один и тот ж е п р оц есс  о б ъ я с ­
няется главным образом  различными приемами, которы е применяются при 
выполнении отдельны х операций в проц ессе спуска. Д а ж е  в одной и той  
ж е лаве длительность процесса спуска— подъем а изменяется в зн ачи тель­
ных пределах при работе различных бригад, хотя условия работы один а­
ковые. Так, например, в лаве №  9 восточная при частичном изменении  
состава бригад разница во времени на один сп уск — подъем  достигла  
1,5 часа (2 0 0 — 290 м инут).
Анализ процесса спуска-подъема комбайна „Донбасс-1“
В слож ны й п р оц есс выемки угля в комбайновой лаве входит ряд ра­
бочих проц ессов . Если р аботу комбайна „Д о н б а сс-1“ по выемке угля  
(подрубка, отбойка и погрузка угля на конвейер) считать основным рабо­
чим процессом , то  проц есс сп уск а— подъема комбайна сл ед у ет  отнести к 
вспом огательном у рабочем у п р оц ессу , который выполнялся в подготови­
тельную  см ену одноврем ен но или последовательно с процессом  переноски  
лавного транспортера. В настоящ ее время в связи с п ер еходом  на ком п­
лексную  организацию  труда проц есс п одъ ем а— спуска комбайна мож т вы­
полняться п оследовательно с выемкой угля в одну и ту ж е см ену, п о­
этом у сокращ ение времени на вспомогательны е процессы  приобретает ч р ез-  
вы айно больш ое значение, так как дает  возм ож н ость  увеличить время  
работы комбайна по выемке угля.
П роцесс спуска подразделяется на три основны е группы:
1) производительны е работы , 2) непроизводительны е работы, 3) про­
стои. В свою  оч ер едь  группы п одразделяю т я на операции, операции— на 
приемы) а приемы— на элементы или движ ения.
Таким образом , проц есс п о д ъ е м а -с п у с к а  комбайна п одразделяется  так: 
п одъ ем — с п у с к —► группа р а б о т —►о п ер ац и я —► п р и ем —»-элемент или д в и ж е­
ние. К роме т о го , та или иная операция м ож ет быть выполнена различными 
приемами.
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Таблица 2
хрономегражных наблюдений за работой сменных бригад по спуску-подъему комбайна „Донбасс-!“
в передовых комбайновых лавах Кузбасса
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Баланс времени
Трест „Куйбышевуголь“ Трест Молотовуголь Трест Ленинуголь
Шахта Абашево-1 Шахта 4 Шахта Jvlb 1 „Капитальная“ Шахта им С. М. Кирова
Лава Jfc 9 восточная, пласт Jsb 16 Лава JSfs 30 пл. Толмачевский Лава ЛЬ 12 пл. Емельяновский
Лава ЛЬ 25 
мл. Снятков скийЛава HO пласт И
Лава 16 
пласт
мин. % мин. H мин. мин. H мин. И мин. % мин. H мин. H мин. %
I ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ
1. Основные операции
Движение комбайна подъем-спуск . 
2. Вспомогательные операции
а) перестановки упорной стойки .
б) операции с кабелем и ороси­
тельным шлангом....................
3. Подготовительно-заключитель­
ные операции
а) Подготовка комбайна к спуску 
или подъему . . . .  . . .
б) Подготовка комбайна к работе
15
24
75
84
44
3,8
6,2
19.2
21,5
11.3 .
15
48
28
70
27
7,5
24
14
35,0
13,5
14
41
36
57
66
5,3
15.5
13.6
21.6 
25
9
36
6
56
53
5.6
22,2
3.7
34,5
32,8
13
И
22
109
63
3,2
2,7
5,5
27,4)
15,6
13
13
2
85
123
3.8
3.8 
0,6
24,6
35,8
15
11
19
103
135
4.2
3,1
5.3
29.1
38.1
18
64
23
118
171
4,3
15.2 
6,7
28.2 
40,7
12
19
8
57
99
4,5
7,2
3
21,3
37
Итого................. 242 62 188 214 8! 160 98,8 2 Î 8 54,0 2с6 68,6 283 79,8 399 95.1 j 195 73
H НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
1. Очистка ниш и машинной дороги — — — — 6 2,3 — — 37 9,1 101 29,4 32 9 19 4,4 10 3,7
2. Перекрепка машинной дороги 44 11,3 8 4 26 9,9 — — 2 0,5 7 2 16 4,5 I 0,5 3 1/2
3. Выбивка зажатой упорной стойки,
установка вырываемой упорной
стойки........................ ................. 3 0,7 — — — 2 1,2 И 2,7 — — — — — 2 0,8
Итого . . . . . . 47
I12 j 8
! 4 i
32 12,2 2 1,2 50 12,3 1С8 31,4 48 13,5 21 4,9 15 5,7
III. ПРОСТОИ
1. Вывал породы . ......................... __ j _ — — 4 1,5 _ __ — — — — — _ _
2. Неполадки с канал. .................. 101 26 4 2 2 0,8 — 37 9,2 — — 24 6,7 - — —
3. Отсутствие эл. энергии . . . . — ~ __ — — — — — — — — — — — — — — —4. Наложение по времени других
работ, мешающих спуску . . . . ~ — — 12 4,5 — — 93 23,1 — — — — __ — 57 21,3
5. Прочие причины.................  . — -
— — — — 6 1,4 — — — —
Итого . . . . . . 101 26 4 2 18 « - 136 33,7 - 24 6,7 - 57
!
. 21,3
Продол ж. процесса ........................ 290 100 2 0 100 264 100 162 100 404 100 344 100 335 100 420 ко 267  ^ 100
Средн. техн. норм. Бр...................... п. м. 100 100 100 - — — — — 71 — 71 - 120 96
ВыполЛобъем. работ ................. п. м. 120 120 120 с0 90 95 95 170 128
Проц. вып. нормы по факт, затрачен.
времени . . .  . . . . . . . . . 153 283 218 111,5 186 180 162 240
Длина лавы...................................... 120 120 120 120 90 90 95 95 170 128
Продолж, процесса отнесен, к ICO м. 241 167 220 180 438 362 317 249 278
П роцесс начинается с подготовки комбайна к сп уск у— п одъ ем у , к ото­
рая разделяется  на следую щ ие операции:
П одготовк а к ом бай н а к с п у с к у - п о д ъ ё м у
(на пластах п ол огого  падения)
1. Рукоятка контролера-грузчика ставится в нейтральное п ол ож ен и е  
(вы клю чено).
2. О тсоеди н ен и е ш тепсельной муфты двигателя грузчика.
3. О тсоеди н ен и е аварийной кнопки „стоп “ .
4. Укладка ш тепсельной муфты, аварийной кнопки вместе с гибким  
к абелем  на корп ус комбайна.
5. О тсоединение шланга орош ения .
6. О тсоединение грузчика с завальной и забойной стороны .
7. О тсоединение фартука.
8. Установки р еж ущ и х дисков в полож ен и е для спуска—подъем а.
9. О т с о е д и н е н и е  ш н е к а  ( ш т ы б о - о т г р е б щ и к ) .
10. Размы кание замка бара.
И . Р азвор от  и вывод грузчика вперед по направлению спуска— п одъ ем а  
при гюхмощи в ед ущ его  каната.
12. Pa шорот бара на линию длиной оси машины.
13. П одтягивание комбайна к грузчику для располож ения его  в о д н у  
линию с грузчиком.
14. Установки упорной стойки для спуска комбайна.
З д есь  все перечисленны е операции по подготовке комбайна к спуску  
или п одъ ем у строго обязательны , однако их п оследовательность  м ож ет  
несколько отклоняться. Кроме того , часть операций м ож ет совмещ аться  
во времени, так как бригада обычно состоит из нескольких ч еловек . 
В случаях работы комбайна на пластах наклонного падения б ез  грузчика  
с течкой подготовка комбайна к сп уск у  и в целом спуск упрощ ается .
С л едует отметить, что затрата времени на подготовк у комбайна к 
спуску не зависит от длины лавы и определяется исклю чительно навыками 
рабочих и приемами работ.
К оличество затраченного времени на подготовку комбайна к подъ ем у  
или спуску по передовы м лавам распределялось следую щ им  образом :
Г р у п п а — п р о и з в о д и т е л ь н ы е  р а б о т ы
Л ава Время в мин. Состав брг
HO 56 3 чел.
25 57 4 „
9-в 57 9
9"-в 70 2 „
9-в 84 2 .
30 85 3 „
30 . 103 3 .
16 109 4 „
12 118 4 .
Среднее по лавам—82.
Среднее из средних 
показателей но лавам—79.
И з этих данны х видно, что наименьшая во времени подготовка ком бай­
на к спуску наблю далась 5 6 —57 мин. И зм енение числа рабочих в бригаде  
не оказы вает зам етн ого  е л и я н и я  на время подготовки комбайна к сп у­
ску —п одъ ем у .
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П осле подготовк и  комбайна к спуску осущ ествл яется  непосредственно  
„п одъ ем — спуск  ком байна“, в который входит:
а) дв и ж ен и е комбайна, б) перестановка упорной стойки и в) операции  
с кабелем  и оросительны м ш лангом.
Д в и ж ен и е комбайна состои т из сл едую щ и х операций:
Д  в и ж е н и е к о м б а й н а
1. С пуск— п одъ ем  комбайна на маневровы х и как исклю чение на рабо­
чих скоростях.
2. П одтягивание кабеля.
3 . Очистка маш инной дор оги  от отж им ов угля.
4. О перации со ш лангом орош ения.
Н адо  заметить, что пункты 1, 2, 3 выполняются одноврем ен но, причем  
очистка маш инной дор оги  от отж им ов угля производится не всегда, так  
как отжимы угля м огут  и не быть, в осо б ен н о сти  при получении груди  
за б о я  наклонной формы за счет изменения конф игурации кольцевого  
бара.
В самой лаве н еобход и м о  иметь ведущ ий канат норм альной длины, а 
в некоторы х случ аях зам енять рабочий канат на канат м еньш его ди ам ет­
ра, иначе время движ ения комбайна удлинится. В лавах К узбасса  спуск  
или п одъ ем  комбайна осущ ествляется  одн овр ем ен н о с грузчиком . Грузчик  
и дет  впереди  и подталкивается концом бара, но в некоторы х случ аях  при 
работе комбайна с течкой вм есто грузчика м ож н о  спуск течки осущ ествлять  
отд ел ь н о .
С л ед ует  отм етить, что затраченное время на дви ж ен и е комбайна на 
сп уск е и на п одъ ем е практически равно, так как п о д ъ ем  им еет м есто  
только при малом угл е пологопадаю щ и х пластов.
К оличество врем ени, затрачиваем ое на движ ени е комбайна при п одъ ем , 
или сп уск е по лавам, распределялось так:
Т а б л и ц а  3
Л ава Состав . Длина лавы Время Время, отнесенноебригады в M в мин к 100-метровой лаве
HO 3 чел .
I
90 9 10
25 4 „ 128 12 9
30 3 , 95 13 14
16 4 „ 90 13 14
9 2 * 120 14 12
9 2 „ 120 15 j 12
9 4 . 120 15 12
30 3 „ 95 15 16
12 3 „ 170 18 j 11
Среднее по лавам 14
Средние из средних по ,лавам 14t
'Гак как время движ ения комбайна при п о д ъ ем е— сп уск е прои сходит  
в п р едел ах  9— 16 м и н ут, гд е  разница дости гает 7 минут, то  эти операции  
в групп е прои зводительн ы х работ не м огут дать зам етн ого  сокращ ения  
времени в полном  п р о ц ессе  сп уск а— п одъ ем а комбайна „ Д о н б а с с -1 “ .
П о  этой ж е  причине п ер есч ет  на 100-м етровую  лаву прои зведен  ф ор ­
м ально, то  есть врем я, затрач и ваем ое на установку упорной стойки к 
подтягивание кабеля , приним алось одинаковы м и для 100-м етровой лавы 
и для длин лав наблю даем ы х. Такая ф орм а п ер есч ета  принимается во всех  
остальны х ч астях  п р оц есса  п о д ъ е м а — спуска ком байна.
О перации перестановки упорной стойки х о р о ш о  известны  по врубовым  
машинам. Они состоят:
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1. О слабление каната.
2. Выбивка упорной стойки .
3. Вытягивание каната на его  полную  рабочую  длину и перенос уп ор­
ной стойки на новое м есто.
4. Установка упорной стойки.
5. Вклю чение рабоч его  барабана для натяжения каната до  состояния  
пуска или подъема комбайна.
К оличество времени, затрачиваемое на перестановку упорной стойки  
при п одъ ем е или спуске комбайна, расходовалось  по лавам таким обра­
зо м  (табл. 4).
Т а б л и ц а  4
П е р е с т а н о в к а  у п о р н о й  с т о й к и
Л ава Составбригады
Длина лавы 
в M
Время 
в м и н
Время, отнесенное 
к 100-метровой лаве
16 4 чел. 90 I l 12
30 3 „ 95 11 12
30 3 „ 95 13 14
25 4 „ 128 19 15
9 • 2 „ 120 24 20
110 3 ,, 90 36 40
9 2 „ 120 41 34
9 ?  » 120 48 40
12 3 „ 170 64 38
Среднее по лавам I 30
Среднее из средних по ,лавам I 24
К олебание затраченного времени очень значительно (12— 40 мин.). 
У длинение времени объ ясняется  тем, что неудачно вы бирается длина  
стойки (либо она длинная, либо короткая), иногда не делаю т приямок для  
стойки, не меняют во-время изнош енны е стойки. В се эти причины явно  
устранимы, и их сл ед у ет  отнести к категории п лохого качества вы полняе­
мой работы.
У величение числа рабочих в бригаде зам етно сокращ ает время п е р е ­
становки упорной стойки. О птимальное число рабочих в бригаде равно 3.
О перации с кабелем и со шлангом орош ения в смы сле затраченного  
времени рассматриваются вм есте, так как они выполняются одноврем енно  
и по внеш нем у виду сходны . Эти операции состоят:
О п е р а ц и и  с к а б е л е м
1. О ттягивание кабеля от комбайна.
2. П ер ен ос накопленной части кабеля от комбайна.
3. О бнос кабеля ч ерез стойки крепления, причем эти операции м ож но  
совм ещ ать с движ ением  комбайна за исклю чением сбн оса  кабеля. Д анная  
операция имеет м есто при питании комбайна с противополож ной стороны  
его хода при выемке угля.
О п е р а  Uv и и  с о  ш л а н г о м  о р о ш е н и я
1. О тсоединение шланга от комбайна при подготовке комбайна к сп уск у  
или подъ ем у.
2. П ер ен ос шланга на новое м есто.
3. П рисоединение шланга орош ения к комбайну.
4. П одтягивание и закрепление шланга на крепн.
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К о л и ч е с т в о  в р е м е н и ,  з а т р а ч и в а е м о е  на о п е р а ц и и  с к а б е л е м  и с о  ш л а н ­
го м  о р о ш е н и я  п ри  п о д ъ е м е  и л и  с п у с к е  к о м б а й н а ,  р а с п р е д е л я л о с ь  п о  л ав ам  
с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :
Т а б л и ц  &  5
Лава Составбригады
Длина лавы 
в M
Время 
в м и н
Время, отнесенное 
к 100-метровой лаве 
м и н
30 3 чел. 95 2 2
HO 3 „ 90 6 7
25 4 . 128 8 6
30 3 „ 95 19 20
16 4 „ 90 22 24
12 3 „ 170 28 16
9 2 „ 120 36 80
9 2 „ ! 120 75 62
Среднее по лавам 
Средние из средних по лавам
25
63
21
Р а з н и ц а  п о  в р е м е н и  к о л о с с а л ь н а я  (62  —  2 =  6 0  мин. =  1 ч а с ) .
Д а ж е  с р е д н и е  и з  с р е д н и х  п о  л а в а м  д о с т и г а ю т  1 час  0 3  м ин. (6 3  м ин),  
в м е с т о  о б ы ч н ы х  2 5  м ин . ( с р е д н и е  п о  л а в а м ) .  П р и ч и н а  з а к л ю ч а е т с я  в т о м ,  
ч т о  с р е д н и е  и з  с р е д н и х  п о  л а в а м  (6 5  м и н .)  б е р у т с я  п о  в с е м  б р и г а д а м ,  
к у д а  п о п а д а ю т  и х у д ш и е ,  т о г д а  к ак  в т а б л и ц у  з а н е с е н ы  д а н н ы е  п о  л у ч ­
ш и м  б р и г а д а м ,  о т с ю д а  и с р е д н и е  п о  л а в а м  2 5  м ин .
П о т е р я  в р е м е н и  д о  о д н о г о  ч а са  на о п е р а ц и и  с  к а б е л е м  и с о  ш л а н г о м  
о р о ш е н и я  с л и ш к о м  р а с т о ч и т е л ь н а  д л я  п о д з е м н ы х  р а б о т ,  т е м  б о л е е ,  как  
б у д е т  у к а з а н о  н и ж е ,  р н а  п о  в р е м е н и  м о ж е т  б ы т ь  с о в м е щ е н а  с д р у г и м и  
о п е р а ц и я м и .  Э т о  зн ач ит , ч то  о д и н  ч а с  к о м б а й н  б у д е т  з а н я т  н е п о с р е д с т в е н ­
н о  на р а б о т е  п о  п о д р е з к е ,  о т б о й к е  и п о г р у з к е  у г л я ,  а н е  на п р о с т о е  и з -за  
в с п о м о г а т е л ь н ы х  р а б о т .
У в е л и ч е н и е  ч и сл а  р а б о ч и х  в б р и г а д е  з а м е т н о  с о к р а щ а е т  в р ем я  о п е р а ­
ц и и  с  к а б е л е м  и с о  ш л а н г о м  о р о ш е н и я .  О п т и м а л ь н о е  ч и с л о  р а б о ч и х  в 
б р и г а д е  р а в н о  3.
Е с т ь  е щ е  о д н а  т р у д о е м к а я  о п е р а ц и я  „ о б н о с  к а б е л я “.
О н а  б ы в а е т  н е и з б е ж н а  п о  у с л о в и я м  о т к а т к и  и к л и в а ж н ы х  о с о б е н н о ­
с т е й  к р о в л и .  В б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  о п е р а ц и я  о б н о с а  к а б е л я  м о ж е т  бы ть  
н е  т о л ь к о  ч а с т и ч н о  с о в м е щ е н а  с  д р у г и м и  о п е р а ц и я м и  п о  в р е м е н и ,  но  
д а ж е  с о в е р ш е н н о  и с к л ю ч е н а .  З а  н е п о с р е д с т в е н н ы м  с п у с к о м — п о д ъ е м о м  
с л е д у е т  п о д г о т о в к а  к о м б а й н а  к р а б о т е .  О п е р а ц и и  п о  п о д г о т о в к е  к о м б а й н а  
к р а б о т е  п р о и с х о д я т  в о б р а т н о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  у ж е  о п и с а н н ы м  о п е ­
р а ц и я м  п о  „ п о д г о т о в к е “ к о м б а й н а  к с п у с к у  или п о д ъ е м у .  О д н а к о  на эти  
о б р а т н ы е  и о д и н а к о в ы е  о п е р а ц и и  за т р а ч и в а е т с я  в р е м я  р а з н о е .  Э т о  о б ъ я с ­
н я е т с я  т е м ,  ч т о  ч а ст и ч н а я  р а з б о р к а  к о м б а й н а  („ п о д г о т о в к а  к о м б а й н а  к 
с п у с к у  или п о д ъ е м у “) в с е г д а  п р о щ е  и в ы п о л н я е т с я  б ы с т р е е ,  ч ем  е г о  
с б о р к а  ( „ п о д г о т о в к а  к о м б а й н а  к р а б о т е “). Н а д о  з а м е т и т ь ,  ч т о  у  н е к о т о ­
р ы х  с р а б о т а н н ы х  б р и г а д  э т а  р а зн и ц а  с о  в р е м е н е м  с н и ж а е т с я  и д о х о д и т  
п о ч т и  д о  н у л я ,  а в н е к о т о р ы х  с л у ч а я х ,  как , н а п р и м е р ,  в л а в е  №  9  в о с т о ч н а я  
п о д г о т о в к а  к р а б о т е  д а ж е  б ы с т р е е  ч е м  п о д г о т о в к а  к о м б а й н а  к с п у с к у .
К о л и ч е с т в о  в р е м е н и ,  з а т р а ч и в а е м о е  на о п е р а ц и и  п о д г о т о в к и  к о м б а й н а  
к р а б о т е ,  р а с п р е д е л я л о с ь  п о  л а в а м  т а к  (т а б л .  6 ):
С р е д н и е  п о  л а в а м  —  8 7 .
С р е д н и е  и з  с р е д н и х  п о  л ав ам  — 126.
И т а к ,  мы в и д и м , ч т о  у  л у ч ш и х  б р и г а д  в р ем я  з а т р а ч и в а е т с я  о д и н а к о в о  
и на р а з б о р к у  (8 2  м ин .,  с м .  в ы ш е )  и на с б о р к у  (87  м ин .) .  H o  е с л и  б р а т ь  
с р е д н и е  из  с р е д н и х  ^ п о к а з а т е л е й  п о  л а в а м , к у д а  в к л ю ч е н а  р а б о т а  и х у д ­
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ш и х  б р и г а д ,  то  на р а з б о р к у  т р а т и т с я  79  м и н . ,  а на с б о р к у  126 мин., т© 
е с т ь  на с б о р к у  т р а т и т с я  в р е м е н и  п о ч т и  в д в а  р а з а  б о л ь ш е .
T а б л и ц а 6
Лава Время в мин. Состав бригады
9 27 2 чел.
9 44 2 „
HO 53 3 „
16 63 4 „
9 66 2 „
25 99 4 „
30 128 3 „
30 135 3 „
12 171 3 „
Н а д о  з а м е т и т ь ,  ч т о  к о л е б а н и е  з а т р а ч и в а е м о г о  в р е м е н и  п о  о п е р а ц и и  
п о д г о т о в к и  к о м б а й н а  к р а б о т е  ( с б о р к а )  з н а ч и т е л ь н о  в ы ш е  ( 2 7 - 1 7 1  м ин .) ,  
ч ем  на о п е р а ц и и  п о  п о д г о т о в к е  к о м б а й н а  к с п у с к у  и л и  п о д ъ е м у  ( 5 6 — 118  
м и н .) .
И з м е н е н и е  ч и сл а  р а б о ч и х  в б р и г а д е  н е  о к а з ы в а е т  з а м е т н о г о  в л и ян и я  
на в р е м я  п о д г о т о в к и  к о м б а й н а  к р а б о т е .
В с е  с к а з а н н о е  о б  о п е р а ц и я х ,  в х о д я щ и х  в г р у п п у  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  
р а б о т  п о  с п у с к у — п о д ъ е м у  к о м б а й н а ,  о т о б р а ж е н о  в т а б л .  7.
Т а б л и ц а  7
Производительные работы по спуску—-подъему комбайна. Средние и крайние значения 
времени по бригадам (по наблюдениям в течение 1949—.1950— 1951 —1952 гг.).
Элементы
По лучшим бригадам, 
отнесенные к 100-метро­
вой лаве
і Средние 
из средних 
показателей 
по лаве
Элементы 
зависят ( +  ) 
!или не зависят(—)
спуска—подъема комбайна Крайние
значения
Средние
значения мин. H
от
длины
В МИН. jI мин. % лавы
1. Подготовка комбайна к 
спуску или подъему . . . 56—118 ! 82
i
36 79 ОС26
2. Подъем или спуск комбайна: 
а) движение комбайна . . 9 -16 12 6 14 5 +
б) перестановка упорной 
стойки . . . . . . . . 12-40 25 U 24 1 8 +
в) операции с кабелем и 
со шлангом орошения . . 2-62 21 9 63 j 20 +
3. Подготовка комбайна к ра­
боте ............................................... 27—171
i
87 38 126
«
;
Итого: — i 227
I100 І
ч
306 100
В д а л ь н е й ш е м  и з л о ж е н и и  п р и м е м  с р е д н и е  и з  с р е д н и х  п о к а з а т е л е й  по  
л а в е  з а  1 0 0 %, г д е  на о д и н  п о л н ы й  п р о ц е с с  с п у с к а  или п о д ъ е м а  к о м б а й н а  
(т а б л .  3 )  з а т р а ч и в а е т с я  8 0S  м ин . (5 ,1  ч а са ) .  У л у ч ш и х  б р и г а д  о н о  р а в н о  
2 2 7  мин ( 3 ,8  ч а с а )  и у н и х ,  к р о м е  т о г о ,  о п е р а ц и и  с к а б е л е м  и ш л а н г о м
о р о ш е н и я  з а н и м а ю т  2 1  м ин .,  п р и ч ем , к ак  и з в е с т н о ,  о н и  м о г у т  б ы т ь  с о в м е ­
щ е н ы  п о  времени с  д р у г и м и  о п е р а ц и я м и .
Т о г д а  затрачиваемое время у  лучш их бригад на один полный п р о ц е с с  
с п у с к а  или п о д ъ е м а  к о м б а й н а  е щ е  у м е н ь ш а е т с я  и б у д ет  р а в н о :
2 2 7  —  2 1 = 2 0 6  м ин . =  3  ч а са  2 6  минут.
В ы ск а з а н н ы е  с о о б р а ж е н и я  в п о л н е  р еа л ь н ы  и п о д т в е р ж д а ю т с я  п р а к т и ­
к о й  р а б о т ы  б р и г а д ы  в л а в е  (т а б л . 2 ), у  к о т о р о й  в р е м я  на п ол ны й  п р о ц е с с  
с п у с к а  или п о д ъ е м а  е щ е  м е н ь ш е  ( 1 6 0  м ин . = 2 , 6 7  ч а са ) .
М е ж д у  в р е м е н е м ,  к о т о р о е  з а т р а ч и в а е т с я  к о м б а й н о м  в л а в е  на п о д р у б к у  
у г л я ,  о т б о й к у  и п о г р у з к у  е г о ,  и в р е м е н е м  п о л н о г о  п р о ц е с с а  с п у с к а — п о д ъ ­
ем а  ч а щ е  в с е г о  п р и н я т о  с о о т н о ш е н и е  2  : і ( д в е  в ы е м о ч н ы е  с м е н ы , о д н а  
п о д г о т о в и т е л ь н а я ) .
В э т о м  с л у ч а е  п р и  8 -ч а со в о й  с м е н е  и о р г а н и з а ц и и  р а б о т  на 1 цикл в 
сѵ тк и  в р ем я  р а с п р е д е л я е т с я  так:
16 : 8
2 : 1.
П р а к т и ч е с к и  о н о  р е а л и з у е т с я  так:
16 : 5,1 = 3 , 1 3  : 1,
н о  о н о  м о ж е т  бы ть  д о в е д е н о  д о
16 : 3 =  5,3 : 1,
л в н е к о т о р ы х  с л у ч а я х ,  как , н а п р и м е р ,  б ы л о  д о с т и г н у т о  в H O  л а в е ,
16 : 2 ,6 7  =  6  : 1, и д а ж е  16 : 2  =  8  : 1,
то  е с т ь  в п о л н е  м о ж н о  п р и н я т ь  с о о т н о ш е н и е  .
7 : 1.
П р и  э т и х  у с л о в и я х  р а с п р е д е л е н и е  в р е м е н и  в т е ч е н и е  с у т о к  б у д е т :
7 : 1 = 2 !  : 3  ч а с .
в м е с т о
2 : 1 =  1 6 : 8  (ч а с т о  в с т р е ч а ю щ е г о с я  в п р а к т и к е  р а б о т ы  ш а х т ) ,
т о  е с т ь  мы м о ж е м  при о р г а н и з а ц и и  р а б о т  д а ж е  на 1 ц икл  в сутк м  
у в е л и ч и т ь  в р е м я  р а б о т ы  к о м б а й н а  п о  в ы е м к е  у г л я  и з н а ч и т е л ь н о  у л у ч ­
ш и т ь  к а ч е с т в о  п л а н о в о - п р е д у п р е д и т е л ь н о г о  р е м о н т а  за  с ч е т  у м е н ь ш е н и я  • 
в р е м е н и  на п р о ц е с с  с п у с к а — п о д ъ е м а  к о м б а й н а .
Т ак ов ы  р е зу л ь т а т ы  а н а л и за  с п у с к а — п о д ъ е м а  к о м б а й н а  п о  г р у п п е  п р о ­
и з в о д и т е л ь н ы х  р а б о т .
К о л и ч е с т в о  л ю д е й ,  з а н я т ы х  на с п у с к е — п о д ъ е м е  к о м б а й н а ,  р а з л и ч н о  
и п о  лавам  р а с п р е д е л я е т с я  так  (см .  т а б л .  8 ):
Т а б л и ц а  8
Количество людей в лавах
Наименование профессий
!
Ks 9 
; вост.
N» 10
вост.
H t  12 I 
Емель- ; 
янов. I
№ 25 
Снят- 
ковск.
H s  30 
Толма­
чеве к.
№ 10 № 16
Машинист ко м б ай н а ................. I i 1 1 1 1 1 1
Помощник машиниста . . i 1 1 1 1 1 *I
Помощник машиниста гіо креп­
лению и оформлению . .
i
I - 1 1 _ _
Забоя .......................................м і _I
! __I — 1
Электрослесарей . . . . . . —
I
-- 1 — » 1 —
1
Итого . . . j
1 ОС
_
2
■ !
2 3 I V 3
3 I *
С о с т а в  б р и г а д ы  2 — 4  ч е л о в е к а  о б ъ я с н я е т с я  р а з л и ч н о й  о р г а н и з а ц и е й  
т р у д а  и у с л о в и я м и  р а б о т ы .  Т а к ,  н а п р и м е р ,  в л а в е  №  9  о т с у т с т в и е  3 - г о  
ч е л о в е к а  в ы з в а н о  у с т о й ч и в о с т ь ю  б о к о в ы х  п о р о д  п л а ст а .  О д н а к о  е г о  о т ­
с у т с т в и е  с к а з а л о с ь  на п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  о п е р а ц и й  п о  п е р е с т а н о в к е  у п о р ­
н о й  с т о й к и  и о п е р а ц и и  с  к а б е л е м  и с о  ш л а н г о м  ,о р о ш е н и я .
О п ы т  р а б о т ы  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  о б с л у ж и в а н и е  к о м б а й н а  н а и б о л е е  п р а к ­
т и ч н о  3  р а б о ч и м и  и в о т  п о  к ак и м  п р и ч и н а м . В о -п е р в ы х ,  е с л и  о д и н  ч е л о ­
в е к  в о  в р е м я  с м е н ы  б у д е т  о т с у т с т в о в а т ь ,  т о  с п у с к — п о д ъ е м  м о г у т  о с у ­
щ е с т в л я т ь  2  р а б о ч и х  (п р и  м е н ь ш е м  ч и с л е  р а б о ч и х  п р о ц е с с  д о л ж е н  у ж е  
о с т а н о в и т ь с я ) .  В о - в т о р ы х ,  п р о ц е с с  с п у с к а — п о д ъ е м а  к о м б а й н а  п р о и с х о д и т  
з а м е т н о  б ы с т р е е ,  к о г д а  3  ч е л о в е к а  в с м е и е ,  а н е  2 ,  ч т о  с о к р а щ а е т  в р е м я  
п о д г о т о в и т е л ь н ы х  р а б о т ,  а к о м б а й н  и с п о л ь з у е т с я  в р а б о т е  н а и б о л е е  эф - ,  
ф е к т и в н о .  В - т р е т ь и х ,  т р е т и й  р а б о ч и й  н е в о л ь н о  о б у ч а е т с я  р а б о т е  на к о м ­
б а й н е  и с м о ж е т  в л ю б у ю  м и н у т у  з а м е н и т ь  д р у г о г о  р а б о ч е г о  б р и г а д ы  и  
п р и т о м  б о л е е  в ы с о к о й  к в а л и ф и к а ц и и ,  д о п у с т и м — в ы б ы в ш е г о  в  д р у г у ю  
л а в у .  П о м и м о  в с е г о  э т о г о  т р е т и й  р а б о ч и й  с м о ж е т  п р о и з в о д и т ь  т е к у щ и й  
р е м о н т ,  к о т о р ы й  в п р о ц е с с е  р а б о т ы  к о м б а й н а  в л а в е  в с е г д а  в с п л ы в а е т  и 
к о т о р ы й  м о ж н о  д е л а т ь ,  н е  о с т а н а в л и в а я  р а б о т у  к о м б а й н а .  Ч е т в е р т ы й  ч е ­
л о в е к  в с м е н е  в б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  и з л и ш е н  з а  и с к л ю ч е н и е м  р а б о т ы  
к о м б а й н а  с п р е д о х р а н и т е л ь н о й  л е б е д к о й  б е з  д и с т а н ц и о н н о г о  у п р а в л е н и я .
Группа н еп р ои зв оди тел ьн ы х р а б о т
П о д  н а з в а н и е м  „ н е п р о и з в о д и т е л ь н ы е  р а б о т ы "  н а д о  п о н и м а т ь  т а к и е  р а ­
б о т ы , к о т о р ы е  м о ж н о  л и б о  с о в е р ш е н н о  н е  д е л а т ь ,  л и б о  ж е  и х  м о ж н о  з а ­
р а н е е  и з б е ж а т ь  в п р о ц е с с е  в ы п о л н е н и я  д р у г и х  р а б о т ,  с ним и  с в я з а н н ы х  
В е р н е е ,  р а б о т у  н а д о  д о в о д и т ь  с р а з у  ж е  д о  к о н ц а ,  н е  в о з в р а щ а я с ь  к н е й .
В з я т ь  х о т я  б ы  у ж е  х о р о ш о  нам  и з в е с т н ы й  п р и м е р  у с т а н о в к и  у п о р н о й  
с т о й к и .  Т у т  з а р а н е е  м о ж н о  п р и г о т о в и т ь  с т о й к у  н у ж н о й  д л и н ы , п р и я м к и  
м о ж н о  д е л а т ь  с р а з у ,  а н е  т о г д а ,  к о г д а  н е с к о л ь к о  р а з  с т о й к а  с о р в е т с я  и л и  
с л у ч а й н о  з а к р е п и т с я ;  н а к о н е ц ,  м о ж н о  з а р а н е е  з а м е н и т ь  и з н о ш е н н у ю  с т о й к у  
н о в о й ,  ч е м  т р а т и т ь  в р е м я  на н е о д н о к р а т н ы е  и на н е у д а ч н ы е  у с т а н о в к и  
с т о й к и ,  р а с с ч и т ы в а я ,  ч т о  з а м е н у  с т о й к и  с д е л а е т  с л е д у ю щ а я  б р и г а д а ,  а та  
ещ е на д р у г у ю ,  а в р е з у л ь т а т е  б е с п о л е з н о  т р а т и т ь  п р о и з в о д с т в е н н о е  
в р е м я  и з - з а  н е р я ш л и в о с т и  в р а б о т е .
Г р у п п а — п р о с т о и
П р и ч и н ы  п р о с т о я  м о г у т  и с х о д и т ь :
У) о т  к о м б а й н а ,  к о г д а  о н  н е и с п р а в е н ,
2) о т  б р и г а д ы ,  к о г д а  о н а  н е п о л н а я  или н е п о л н о ц е н н а я ,  и
3 ) о т  в н е ш н и х  в л и я н и й , н а п р и м е р ,  к о г д а  н е т  э л е к т р о э н е р г и и ,  к о г д а  
бывают з а д е р ж к и  в т р а н с п о р т и р о в к е  о т р а б о т а н н о г о  у г л я ,
4 ) о т  н е к а ч е с т в е н н о г о  к р е п л е н и я ,  в р е з у л ь т а т е  к о т о р о г о  в ы в а л и в ш а я с я  
п о р о д а -  и з  к р о в л и  з а в а л и в а е т  м а ш и н н у ю  д о р о ж к у .
П р и  п р а в и л ь н о й  о р г а н и з а ц и и  „ с п у с к а — п о д ъ е м а “ и у в я з к и  е г о  с д р у ­
ги м и  о д н о в р е м е н н о  в ы п о л н е н н ы м и  п р о ц е с с а м и ,  н е п р о и з в о д и т е л ь н ы е  р а б о ­
ты и. так  ж е  п р о с т о и  м о г у т  б ы т ь  п о л н о с т ь ю  у с т р а н е н ы .
Выводы и предложения
Н а  д л и т е л ь н о с т ь  п р о ц е с с а  с п у с к — п о д ъ е м  к о м б а й н а  „ Д о н б а с с — 1 “ в л и я ю т  
с л е д у ю щ и е  ф а к т о р ы  и о с о б е н н о с т и :
1 ) в ы б о р  м а ш и н н о й  д о р о г и ,
2) к о л и ч е с т в о  л ю д е й ,
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3) располож ение магнитного пускателя по отнош ению  к х о д у  ком ­
байна,
4) наличие разъем ного бара и
5) последовательность и совм ещ ение во времени отдельны х операций, 
а такж е приемы выполнения операций.
1. Выбор новой или старой машинной дороги  зависит от отж им ов угля  
и от поведения кровли. Новая машинная дорога им еет значительные п р е ­
им ущ ества, так как в этом  случ ае одноврем енно м огут происходить про­
цессы : спуск  комбайна и перенос лавного конвейера, чего нельзя достичь  
при старой маш инной д о р о ге . П ользоваться для спуска комбайна старой  
машинной дор огой  м ож но лиш ь как вы нуж денной мерой при завалах но­
вой маш инной дороги , на очистку которой потр ебуется  значительное  
время.
2. Оптимальное количество лю дей , как правило, долж н о быть равно 3, 
четвертый человек  в см ене нуж ен при работе комбайна с предохранитель­
ной лебедкой  б ез  дистанционного управления.
3. В случ ае располож ения магнитного пускателя со стороны хода  
выемки угля спуск комбайна значительно упрощ ается, а общ ее время 
спуска значительно сокращ ается. При располож ении магнитного пускателя  
с противополож ной стороны  время спуска комбайна удлиняется до  одного  
часа в см ену, за счет трудоем кой  операции обноса электрокабеля ч ер ез  
стойки крепления.
При лавах длиной 170— 240 м  иногда применяются электрокабели из 
дв у х  кусков, соединенны х шинной коробкой, что созд ает  дополнительны й  
расход  времени по операциям с кабелем и что мож но избеж ать при цель­
ном кабеле.
4. Наличие разъем ного бара устраняет возм ож ность его задевания за  
верхню ю  часть крепления при неравной почве, что сокращ ает время на 
дополнительны е операции по сп уск у— п одъ ем у комбайна, как это б у д ет  в 
случ ае неразъем ного бара, когда приходится вы рубать верхняки и и н о г д а  
производить перекрепление, чтобы избеж ать возмож ны й порыв каната.
5. Ц ел есообразная  последовательность и совм ещ ение во времени от­
дельны х операций, а такж е использование наиболее эффективных при­
ем ов при выполнении операций даю т возм ож ность сократить время на 
сп уск — подъем  комбайна д о  2 — 3 часов.
Э то дает соотнош ение м еж ду  временем работы к о м б а й н а  (п о д р у б к а »  
отбойка и навалка у г л я  на лаеный транспортер) и в р е м е н е м  полного  
процесса сп уск а— подъем а при 3-см енном  реж им е работы в сутки, к ак  
21 ч а с :3  час. =  7 :1  вместо 16 час :8  =  2 : 1 ,  сущ ествовавш ем  д о  сего  
времени в целом ряде комбайновы х Дав и только благодаря в н е д р е н и ю  
комплексной организации труда это соотнош ение стало в комбайновых л а ­
вах в среднем  как 3 : 1 ,  следовательно, ещ е далеко не использую тся воз­
м ож ности внутренних р езер вов  для повыш ения производительности ком ­
байна „Д ок басс-1“ так как при вполне возм ож н ом  сокращ ении проц есса  
сп уск а— подъем а комбайна д о  2 — 3 часов производительность к о м б а й н а  
при 3-см енном  реж им е м ож ет увеличиться на 20— 30 %, а при 2 -с м е н н о м  
реж им е работы  на 40 и выше процентов.
Что касается др уги х  рабочих процессов, проводимы х в п е р и о д  с п у с к а —  
подъ ем а комбайна, как переноска лавного транспортера и у п р а в л е н и е  
кровлей , то  первый из них м ож ет проводиться одноврем енно и у в я з а н  
по времени с проц ессом  п одъ ем а— спуска комбайна, а в некоторы х с л у ч а я х  
при применении гибкого конвейера типа C K M -1, СКМ-2 п е р е д в и г а ю щ е ­
гося вслед за ходом  комбайна при выемке угля, соверш ен но о т с у т с т в о ­
вать.
13$
П р о ц е с с  у п р а в л е н и я  к р о в л е й  з а в и с и т  от  с в о й с т в  угля и пород, н а х о ­
д я щ и х с я  в к р о в л е .  В к о м б а й н о в ы х  л а в а х  К у з б а с с а  и зв е с т н ы  тр и  способа 
у п р а в л е н и я  к р о в л е й .
1 . П л а в н о е  с п у с к а н и е  к р о в л и  с п р и м е н е н и е м  в качестве специального 
к р е п л е н и я  д е р е в я н н ы х  к у с т о в  или к о с т р о в  и з  о б р е з к о в  рельс. Э т о т  с п о ­
с о б  п р и м е н я е т с я  в т е х  с л у ч а я х ,  к о г д а  к р о в л я  н е с к о л ь к о  н и ж е  средней 
у с т о й ч и в о с т и  и у г о л ь  при б о л ь ш о м  д а в л е н и и  в ы ш е л е ж а щ и х  пород х о р о ш о  
р а з в а л и в а е т с я  п о с л е  п о д р у б к и  к о л ь ц е в ы м  б а р о м .  П р и  д а н н о м  свойстве 
у г л я ,  при  п р и м е н е н и и  и с к у с с т в е н н о г о  о б р у ш е н и я ,  п о с л е  п о с а д к и  лавы 
д а в л е н и е  на п л а с т  у г л я  у  г р у д и  з а б о я  р е з к о  у м е н ь ш а е т с я ,  и уголь плохо 
р а з в а л и в а е т с я ,  р а с к л и н и в а я  ш т а н г у  с д и с к а м и ,  в результате э т о г о  полу­
ч а е т с я  о п р о к и д ы в а н и е  э л е к т р о д в и г а т е л я ,  а с л е д о в а т е л ь н о ,  работа к о м б а й ­
на с т а н о в и т с я  ч р е з в ы ч а й н о  з а т р у д н и т е л ь н о й ,  в о с о б е н н о с т и  при вые оке 
п е р в о й  л ен т ы  п о с л е  п о с а д к и .
Э т о т  с п о с о б  у п р а в л е н и я  к р о в л е й  м о ж е т  в ы п о л н я т ь с я  параллельно с 
п р о ц е с с а м и  с п у с к — п о д ъ е м  к о м б а й н а  и в ы е м к о й  угля, следовательно, л е  
я в л я е т с я  п р е п я т с т в и е м  д л я  у в е л и ч е н и я  в р е м е н и  р а б о т ы  к о м б а й н а .
2 . И с к у с с т в е н н о е  о б р у ш е н и е  с  п р и м е н е н и е м  в качестве специального 
к р е п л е н и я  к у с т о в  или костров и п о с а д к о й  ч е р е з  определенное число цик­
л о в .  П о с к о л ь к у  п о с а д к а  лавы п р о и з в о д и т с я  н е  каждые сутки, поэтому 
с у щ е с т в е н н о г о  в л и я н и я  н е  и м е е т ,  а в с л у ч а е  р а б о т ы  на прерывной неделе 
п о с а д к а  м о ж е т  о с у щ е с т в л я т ь с я  в н е р а б о ч и е  д н и .
3 . Ч а с т и ч н о е  о б р у ш е н и е  с в ы к л а д к о й  б у т о в ы х  полос этот способ управ­
л е н и я  к р о в л е й  о ч е н ь  п р о с т  и м о ж е т  в ы п о л н я т ь с я  одновременно с любыми 
п р о ц е с с а м и ,  н о  является о ч е н ь  трудоемким, и поэтому применять его н е ­
ц е л е с о о б р а з н о .
И з  с к а з а н н о г о  в и д н о ,  ч то  п о в ы ш е н и е  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  комбайновы х 
л ав  за  с ч е т  с о к р а щ е н и я  в р е м е н и  на в с п о м о г а т е л ь н ы е  процессы вполне 
в о з м о ж н о  в п р е д е л а х  о т  2 0  д о  4 0 % ,  в о с о б е н н о с т и  при применении ма­
л о й  м е х а н и з а ц и и  (д о м к р а т  с п р и в о д о м  о т  э л е к т р о с в е р л а  для передвищ<ц 
п р и в о д а  т р а н с п о р т е р а  и р а з в о р о т а  к о м б а й н а )  и гибких передвижных 
т р а н с п о р т е р о в .
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*
табл. 1 • 2 X 2 X 2,4 2 X 6 X 2 , 4
рис. 4 X0 =  79 м. X 0 — 7,9 м.
23 сн. для 10 для 9
рис. 6 65% 55%
табл. 2 графа 6 «i CL
пункт 8 установки установка
пункт 14 установки установка
7 св. маневровых маневровой
3 сн. одинаково почти одинаково
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